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Practical Research of Curriculum Development and Practice: 
Development and Issues of Research on Teaching Practice 
 
Yoshimichi KANEMOTO (Nippon Sport Science University) 
 
  Concerning with “the practical research of curriculum development and practice” such as its of 
Japanese, Social Studies, Arithmetic, Science, and Physical education as common curriculums of 
practical curriculum pedagogy course in Master’s Program, at Graduate School of Education, 
Nippon Sport Science University, this paper explained an overview and examined the issues based 
on the papers from each subject. 
  The paper picked up following five issues and examined them based on the relevant papers. The 
issues were (1) the scope of teaching practice as research subjects, (2) the individuality/ specificity 
in teaching practice and issues of typicality/ generality, (3) the consideration of knowledge and 
methods in teaching practice, (4) the study of lessons and curriculums as approaches to schools and 
local issues, (5) the sharing of teaching practice and academic research/ practical research as their 
records. These were also matters related to “the practical research of curriculum development and 
practice” in curriculum research and development, and the discussion was developed while 
considering the viewpoint of "commonality and peculiarity of curriculums." As a result, common 
and different features of practical research among curriculums could be seen.  
 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































How Have You Been Regarded as a “Fact = Phenomenon” in Class Practice? 
―The Class Record of Enosuke ASHIDA's “Fuyugeshiki” and Matsuzo KAITOU's 
“Kokugo no Chikara”― 
 
Genichiro FUKAWA (Nippon Sport Science University) 
 
  In this paper, we consider how the practice of Japanese language courses has been linguisticized 
and recorded, analyzed, and what problems there were. As a subject, the class record of 
"Fuyugeshiki(Winter scenery)" of Ashida Enosuke  which is the starting point of the practical 
record of the Japanese language education and its analysis, and the case concerning the analysis 
were taken up. The reason is that the relation between Ashida's practice description and the analysis 
of it with Kaitou Matsuzo includes the problem which is the subject of "educational practice" and 
"record analysis" and the problem which becomes the bottom in today's "class research". In addition, 
the original problem of what kind of character "fact=phenomenon" that language catches in the first 
place was also considered. From the viewpoint of historical research, we were able to re -examin 
the style of recording Ashida Enosuke's "Fuyugeshiki(Winter scenery)" class and remove its 
characteristics from a new perspective 
 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































定義 原語は Sentence methodで，「文章法」と
訳している。文章の読み方・読解指導の方法とし
て，文字の読み方や語句の註釈から始めるのでは































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































その結果明らかにしたことは，次の 3 点である。 
1． 教科授業研究には 2 つの型，総合教科授業研究と個別教科授業研究がある。
2． 総合教科授業研究と個別教科授業研究の相互関連は総合から個別へと，個別から








Research on Social Studies Lesson 
On Case Study of Politics Units of 6th Grade in the Elementary School 
Norio IKENO (Nippon Sport Science University) 
This study aims to introduce current situation of lesson study in Japan and enquiry lesson 
study on social studies. It is to do lesson study using politics units of 6th grade in the 
elementary social studies and clarify current situations and issues on lesson study on social 
studies. 
As the result this study has found out the following points:  
1. There are two types, general lesson study and particular lesson study.
2. General lesson study and particular lesson study are related to each other, and from
general one to particular one or from particular one to general one.
3. It is necessary to need the perspective of the school subject on lesson study on the school
subject. The perspective is working on making the lesson on the school subject, evaluating
teaching and learning the lesson on the school subject.
Key words: elementary school, lesson study, subject pedagogy, perspective of the school 
subject 
- 32 -





































































































































































社会科実践研究 小学校 6 年政治単元を事例に 
4. 小学校社会科授業研究の事例－6 年政治単元
「わたしたちの生活と政治－憲法って何？」－ 









































































 子どもたちの答えを整理したものが表 1である。 
 
表 1 児童や弁護士の回答 
児童な
ど 
われわれ 檻 ライオン 
C１  牢 屋 警 察 
C２  憲 法  
C３ 国 民 憲 法 公共に反す
る 
C４  制 限 政 府 
C５  憲 法 独裁者 
弁護士 外にいる
人々 








































   















































































































は，レベル 1，2 の段階 1，2，3 のいずれかとし
て行われていることが多い。それに比して，沖西
先生が教材研究を踏まえ活用された辻村の憲法へ


































































































 本稿では，教科授業研究の 2 つの型を指摘し，
広島大学附属小学校の沖西先生の社会科授業を事







社会科実践研究 小学校 6 年政治単元を事例に 
5.1 2 つの教科授業研究 




















































2012 年 7 月号，pp.32-37. 
池野範男（2013）「社会形成力を育てる小学校社会
科の個別授業研究」『学校教育』No.1154，2013
年 10 月号，pp.32-37. 
池野範男（2016）「小学校政治単元の授業研究―グ
ローバル社会において求められていること―」




































































































The Practical Study of Arithmetic 
Design the Teaching Practice Which Work on the Theme of the Subject 
 
Yoshimichi KANEMOTO (Nippon Sport Science University)  
 
  For the theme of emphasizing and discussing the characteristics of the educational practice of 
the Arithmetic, having participated in its practical study, focused on “lessons as educational practice” 
considering the concept of “educational practice”, then, this study focused on the nationwide 
workshop, which further clarifies and implements the characteristics of the subject regarding 
“lesson study” as “practical study.” Such nationwide organization is essential to work on the 
nationwide study theme of the subject. Then, the new Arithmetic teaching workshop was picked up 
as a nationwide workshop, its publishing activities by way of presenting the achievement of “lesson 
study as practical study” were focused on, and promoting the practical activities as a method in its 
process was shown. In these teaching practice, using, acquiring and developing mathemati cal 
viewpoints and ways of thinking were emphasized, and also the characteristics of putting values on 
“points of developing children’s attributes and ability” in the actual teaching procedures was seen. 
It can be said that the activities such as creating lessons which work on the nationwide study theme 
of the subject have been developed through such actual practice.  
 
Key Words: Educational practice, Teaching practice, Lesson study, Arithmetic, Theme of the 
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  Ⅲ 算数授業の新展開 
  1) ［単元］10000より大きい数 
    基になる数を変化させて考える－ある数
を 10倍，100倍，10でわった数－ 
  2) ［単元］整数の加法・減法 
    十進位取り記数法を基に数の世界を広げ
ていく－３位数＋３位数の筆算－ 
  3) ［単元］減法の筆算 
    数のきまりを見いだし活用する 
  4) ［単元］整数の除法 
    見方・考え方を働かせる数学的活動で意
味を理解する－等分除（１つ分の大きさ
を求める除法）－ 
  5) ［単元］整数の除法 
    包含除を根拠に，等分除を除法として統
合的に捉える 
  6) ［単元］余りのある除法 
    図を活用し，きまりを見つける－余りの
大きさで分類－ 
  7) ［単元］分数の意味と表し方 
    自ら問いをもち，対話と体験を通して学
びを深める 
  8) ［単元］小数の意味と表し方 
    整数のときと同じように考えて計算する
－小数の減法－ 
  9) ［単元］□を使った式 
    数量関係に着目して表現する－数量の関
係を表す式－ 
  10)［単元］二等辺三角形・正三角形 
    協働的問題解決で図形の特徴を捉える－
二等辺三角形・正三角形の分類－ 
  11)［単元］二等辺三角形・正三角形 
    「問う」ことを通して図形に対する感覚
を豊かにする 
  12)［単元］二等辺三角形・正三角形 
    直観を基に，定義や性質を用いて実証す 
る－円に内接する正三角形のかき方－ 
  13)［単元］円と球 
    正方形や円のコマを回すことから円の特
徴を見いだす 
  14)［単元］円と球 








































































































































































































Analysis of Practical Examples in Science Teaching & Learning Activities 
Shigeki KADOYA (Nippon Sport Science University) 
  The purpose of this study is to clarify the characteristics of practical research based on case 
studies in science teaching & learning activities . In order to achieve this objective, practical 
examples were analyzed by dividing the qualities and abilities to be nurtured into the views and 
ideas specific to each subject. As a result, the following two points were derived.  
(1) The development of thinking, judgment, and expression skills should constitute a learning and
guidance process so that children can acquire them from the perspective of "sube".
(2) Fostering perspectives and ideas should be viewed from the perspective of the unit as a whole
and constitute the learning in science teaching & learning activities process.
Key Phrases: Qualities and abilities , Views and ideas specific to each subject,   Science teaching 










 ① 子供に資質・能力を育成することを目指し  
   学習指導過程を構想する。 
 ② 構想した学習指導過程を実施し，展開する。 





































































































































































































  雲の様子の天気の変化 
  天気の変化のきまり 
２．台風と気象情報 
  台風の動き方 
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Physical Education Practice Study 
―Examples of Recognition of Exercise and Health in Elementary School and Learning 
Contents― 
Toyokazu IMAZEKI (Nippon Sport Science University) 
  The purpose of this study is to introduce the current state of lesson study and to examine the 
ideal way of lesson research in physical education. Elementary school physical education 1st year 
exercise and health class, 5th year basketball learning content is specified as an example, the 
development and implementation of physical education class, the procedure is shown, and the 
issues related to physical education class research are shown.  
  As a result, the following three points are shown.  
1. Physical education lesson study includes lesson study of each school, administrative agency,
researcher, etc.
2. Physical education lesson research is based on two things: content structure and child
developmental stage.
3. The subject of physical education lesson research is that the goals and contents of the unit and
lessons match the teaching materials and methods to be taken up. It is required to hold
discussions with on-site teachers, organize the learning process, identify the learning content,
and conduct verification lessons.





























































































































































































































調査時期：2015 年６月 17 日 
対象：千葉県習志野市立秋津小学校第５学年児童
59 名 













































































































































































































































『女子体育』2018 年 8・9 月号，pp.6-10. 
今関豊一（2019）「資質を育成する３つの資質・能
力とこれからの学習評価」『体育科教育』大修館



















































１ 単元名  Ｅゲーム イ 鬼遊び 
（略）２単元の目標、３単元の特性、４児童の実態、５授業の構成、６評価規準、７指導と評価の計画 







  フラッシュカード、学習カード（A4プリント）、ビブス(人数分：No.1～15×3色)、 
  フープ輪（3色）、タグラグビー用ハンカチ20枚 
１０ 本時の展開「激しく追いかけっこしよう」（３時間目／３時間中） 







































































































































































































































































































































































２０１６．（ ）．（ ）．（ ） いろ（ ）ばんごう（ ） 












「からだ①」  「気もち①」 
２かい目(フリーおにごっこ) 気づいたこと②
「心ぞう②」  「いき②」 










第４巻第１号 2020（pp.77 - 88） 
【原著論文】 
理科授業における科学的知識の活用力に関する研究 
―接続用知識に着目して：小学校第 6 学年「月の満ち欠け」の授業実践― 
















Research on the Utilization of Scientific Knowledge in Science Classes  
―Focusing on Knowledge for Connection: Lesson Practice in 6th Grade of 
Elementary School "Phases of the Moon"― 
 
Yasuhiro ISHIDA *1, Hiroshi UNZAI *2,  
Yumi INADA *2, Shigeki KADOYA*2 
*1 Doctoral Course, Graduate School of Education,  
Nippon Sport Science University 
*2 Nippon Sport Science University 
 
  This study, we focused on the utilization of scientific knowledge by using the concept of 
''knowledge for connection'', which is similar to the phenomenon treated in class.  The purpose of 
this study was to clarify the actual condition of the child's utilization ability. for connection 
Knowledge refers to "knowledge that connects laws and things understood by them". To this end, 
in order to achieve this goal, in the 6th grade of elementary school "phases of the moon", acquisition 
of knowledge for connection and a question to investigate children's understanding and utilization 
of phases of the moon by practicing classes aimed at application. The subject was carried out. As a 
result, the children who acquired the connection knowledge answered correctly compared with the 
children who did not. It was confirmed that the rate was high. For this reason, in the course of the 
moon's phases, the concept of acquiring and applying knowledge for connection is considered. 
From the point, the effect of carrying out the class was indicated.  
 



































































































した。また，“Journal of Research in Science 
Teaching”，“Science Education”，“International 


























































































































































問題 5：昼 12時、東の空に月が見えていました。 
どんな形の月ですか。 
























  選択肢：１.東 ２.西 ３.南 ４.北 ５.北東   
６.北西 ７.南東 ８.南西 ９.わからない 

















































































2019 年 8 月 30 日 事前調査（月の満ち欠けの
基礎的理解調査：図４の問
題１から問題４を使用） 
2019 年 9 月 6 日
（月齢 6.7 上弦の
月）～10 月 11 日
（月齢 12.4） 
授業（約 1 か月間） 
2019 年 10 月 16 日 理解度調査（接続用知識の
獲得状況調査：図４の問題
１から問題６を使用）  
































































切に使用して全問正答していた児童は 33 名中 11
名であった。したがって，この 11 名を獲得群（A
群），残りの 22 名を非獲得群（B 群）とした。 




















の通りである。33 名中，問題１の正答者は 7 名，
































ていた。非獲得群（Ｂ群）においても 22 名中 11
名の児童が同様の説明をしており，正答者が両群
ともに半数を超えていた。 
表４ 活用力調査での問題ごとの正誤者数と p値 
 問題１ 問題２ 問題３ 
正 誤 正 誤 正 誤 
A 群 
N=11 
5 6 8 3 10 1 
B 群 
N=22 
2 20 11 11 8 14 







正答率 問題１ 問題２ 問題３ 問題４ 
全体 
N=33 
45.5 15.2 33.3 12.1 
A 群 
N=11 
54.5 18.2 45.5 9.1 
B 群 
N＝22 




































































問題１ 問題２ 問題３ 
A 群 
N=11 81.8 90.9 100.0 
B 群 





















































































































第 4 巻第 1 号 2020（pp.89 - 99） 
【原著論文】 
理科における「動的平衡」概念に関わる生徒の思考の段階
森 健一郎*1・角屋 重樹*2・稲田 結美*2・雲財 寛*2 
*1 日本体育大学大学院教育学研究科博士後期課程
*2 日本体育大学

















Students' Stages of Thought Related to the Scientific Concept of Dynamic 
Equilibrium 
 
Kenichiro MORI*1, Shigeki KADOYA*2, Yumi INADA*2, Hiroshi UNZAI*2 
*1 Graduate Student of Doctor Course, Graduate School of Education,  
Nippon Sport Science University 
*2 Nippon Sport Science University 
 
  The purpose of this study is to verify the three stages of students' thinking about phenomena 
involved in "dynamic equilibrium," that is, noticing (I) the classification of phenomena into 
elements, (II) the existence of "two opposite actions," and (III) the fact that the two opposite actions 
are in "equilibrium." Accordingly, we designed and implemented a questionnaire to clarify the three 
stages of students' thinking about the phenomena involved in dynamic equilibrium. The questions 
were on three types of phenomena that could be described by the scientific concept of dynamic 
equilibrium, and students were asked to describe each type of phenomena. The students' 
descriptions were classified according to some evaluation criteria. Consequently, students were 
unevenly distributed across stages (I) to (III). The results revealed that the students' thinking had 
different stages. Among these stages, the most difficult stage was found to be (I) noticing the 
classification of phenomena into elements. This result suggests that while using the scientific 
concept of dynamic equilibrium in instruction, teachers should first mention the events that are easy 
to notice among the elements of the phenomenon, such as the two opposite actions and equilibrium; 
subsequently, teachers should explain the objects that are hard to notice in a step-by-step manner 
to ensure systematic instruction. 
 























で 2012 年に公開されたフレームワーク（A 
Framework for K-12 Science Education: Practices, 
Cross-Cutting Concepts, and Core Idea；以後フレー






































































学習目標としての活用（Jacobson & Wilensky, 2006），
初学者と専門家の理解の比較（Hmelo-Silver & 








1999 年 Vol.40 No.1～2020 年 Vol.60 No.3，『日本
教科教育学会誌』の 1976 年 Vol.1 No.1～2020 年
Vol.42 No.4，『科学教育研究』の 1977 年 Vol.1～






“Journal of Research in Science Teaching”の 1997 年
Vol.34 Issue 1～2020 年 Vol.57 Issue 5，および
“Science Education”の 1997 年 Vol.81 Issue 1～2020
年 Vol.104 Issue 3，“International Journal of Science 
Education”の 1987 年 Vol.1～2020 年 Vol.42 Issue 4
についても調査をおこなった。その他の海外学術
誌についても Scopus，Science Direct（共に Elsevier
が提供する論文抄録・引用文献データベース），
Wiley Online Library（Wiley が提供する論文抄録・
引用文献データベース）によって「cross cutting，
cross cutting concepts，dynamic equilibrium」などの
キーワードを組み合わせた検索をおこなった。 
調査の結果，高校生の化学という限定された領

























































調査対象は，北海道内の公立中学校 1 年生 2 ク
ラス 59 名である。調査問題は，小学校理科の確認
というかたちで，年度当初のオリエンテーション










































しません。その理由を書いてください。（小学校第 6 学年生物領域） 
問題② 
空気がしめっているとき，洗たく物が乾きにくい理由を書いてください。
（小学校第 4 学年地学領域） 
問題③ 
食塩が水に溶ける量には限度があります。その理由を書いてください。（小
学校化学第 5 学年化学領域） 
※生徒に提示した文章に下線は付されていない。
表 2 記述問題の評価基準 










































































表 3 調査問題の解答を評価した結果（N=59） 










2 47 10 
問題
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A Study on Social Self-Regulation Ability  
in Physical Education Classes for Junior High School 
―Using the ASKS model― 
 
Miho KUNITOMO*1, Takafumi TAKEUCHI*2,  
Masahiro ITO*2, Tomoyasu KONDOH*2 
*1 Graduate Student of Master Course, Graduate School of Education, 
Nippon Sport Science University 
*2 Nippon Sport Science University 
 
The purpose of this study was to investigate the social self-regulation ability of 
junior high school students in physical education (PE) classes.  
  To conduct this investigation, a basketball game was played by students in two 
classes at one school over 8 one-hour PE sessions (8th-grade 60 students in total). The 
lessons were based on the concept of using the ASKS model. The data were analyzed 
according to the social self-regulation scale. 
  As a result, students’ social self-regulation ability was improved through the lessons. 
   


























































































 本実践は，2019 年 1 月 29 日から 2 月 19 日に
かけて，バスケットボールを全 8時間で実施した。
対象は，東京都 A 中学校の 2 年生男子 60 名であ
り，授業者は教師歴 15 年の男性の保健体育科教
師（以下，授業者とする）であった。また，1 組と
3 組の合同クラス（A クラス 40 名）と，2 組の単
独クラス（B クラス 20 名）で授業を実施した。 
 
3.2 ASKS モデルの設定およびその指導方法 
 梅垣ほか（2016）は，ASKS モデルを適用する
ときの条件として，次の 2 つを挙げている。1 つ
めは，知識の設定である。2 つめは他者との相互
作用の設定である。そこで本研究では，ASKS モ
デルの 2 つの条件を参考に，3 つの手続きを用い
た。以下に，その内容を示す。 















































































































 本研究では，梅垣ほか（2016）の ASKS モデル
に加えて，社会的自己制御能力に焦点を当てた手
立てが 3 点ある。 





























































































































表 3  社会的自己制御尺度の平均値，標準偏差，及び，対応のある t 検定の結果 ＊筆者作成 
単元前 単元後 
t値 p値 




93.36 ±15.34 99.84 ±15.62 -3.582 0.001* 
A クラス 
(n=27) 
95.96 ±10.50 98.81 ±14.58 -1.250 0.222 
B クラス 
(n=18) 




全体 40.20 ±9.95 42.91 ±8.80 -2.358 0.023* 
A クラス 41.74 ±8.48 42.33 ±8.26 -0.432 0.669 




全体 22.82 ±4.57 25.40 ±3.96 -4.610 0.000* 
A クラス 23.30 ±3.41 25.07 ±3.23 -2.545 0.017* 




全体 30.33 ±5.35 31.53 ±5.96 -1.492 0.143 
A クラス 30.93 ±4.43 31.41 ±5.67 -0.446 0.659 
















40.2±9.95 点，単元後は 42.91±8.80 点を示し，
単元後に有意に高い値を示した（t[44]=-2.358, 







前平均点は 22.82±4.57 点，単元後は 25.4±3.96
点で，単元後に有意に高い値を示した（t[44]=-
4.610,p<.001）。A クラスの単元前平均点は 23.3
±3.41 点，単元後は 25.07±3.23 点を示し，単元
後に有意に高い値を示した（t[26]=-2.545,p<.05）。




平均点は 30.33±5.35 点，単元後は 31.53±5.96
点を示したが，有意な差はみられなかった
（t[44]=-1.492, n.s.）。A クラスの単元前平均点は
30.93±4.43 点，単元後は 31.41±5.67 点を示し
たが，有意な差はみられなかった（t[26]=-0.446, 





























































































































































































A Case Study of Thinking and Judging by Fourth-Year Elementary School 
Students in a Goal-Type Game 
- Using Study Cards with a Focus on Thinking and Decision-Making Processes - 
 
Takashi TAKASHITA*1, Yohei TAKIZAWA*2, Yuki OKADA*3,Toyokazu IMAZEKI *4 
*1 Graduate Student of Master Course, Graduate School of Education, Nippon 
Sport Science University 
*2 Osaka University of Health and Sport Sciences  
*3 Nihon Fukushi University 
*4 Nippon Sport Science University  
 
The purpose of this research was to investigate thinking and judging processes in physical-education 
learning using study cards with a focus on thinking and judging processes. The ease of writing said cards, 
related reasons provided on said cards, and in-game movements were analyzed.  
In six total unit hours of classes regarding “Cestoball,” a goal-scoring game, fourth-year elementary 
school students (41 students altogether) were studied. To analyze the thinking and decision-making of 
students, their statements on study cards and their in-game movements were analyzed. 
The following three items were clarified: 
1) Students found it easy to write study cards that included a match between the student’s own body 
orientation and their position (right/left side) on an illustration of the playing court. 
2) Thinking and decision-making concerning “corrections” could be interpreted from reasons stated on 
the study cards related to “illustration,” “thoughts,” and “explanations.” 
3) It was surmised that statements written on the study cards using thinking and decision-making and team 
discussions could contribute to performance in the game. 
 





















































































































期間 2019 年 10 月 24 日～11 月 14 日 
対象学校 愛知県 A 小学校 第 4 学年 1 学級 
対象児童 41 名（男子児童 19 名，女子児童 22 名） 











































































































































































































































発  問 
3 



































図３ 第５時 学習カード 
*筆者らが作成








































      
    
      
     
セストボール 第 6時
月   日 ４ねん（ ）くみ （ ）ばん 
いろ（ ）ばんごう（ ） 名まえ（ ） 
もんだい 
＜さくせん①＞ ＜さくせん②＞ 
(1) どこ？ 場所？ (1) どこ？ 場所？




（ ）すると、（  ）ができる。 
それは、（ ）。 

























































































































































































































































































修正 28 24 20 28 25 21
変化なし 4 5 7 7 5 6














































































































修正 7 7 4 8 5 4
変化なし 1 1 2 - 1 2
未記入 - - 2 - 2 2
修正 16 12 13 14 16 13
変化なし 2 3 4 6 2 3
未記入 2 5 3 - 2 4
修正 5 5 3 6 4 4
変化なし 1 1 1 1 2 1




項目／時間 第５時予想 第５時修正 第６時予想 第６時修正 合計
試行数 17 18 33 36 104
一致数 11 15 22 34 82
不一致数 6 3 11 2 22
一致率 65% 83% 67% 94% 79%
不一致率 35% 17% 33% 6% 21%
（高位n=2） 第５時予想 第５時修正 第６時予想 第６時修正 合計
試行数 3 4 7 8 22
一致数 2 3 6 8 19
不一致数 1 1 1 0 3
一致率 67% 75% 86% 100% 86%
不一致率 33% 25% 14% 0% 14%
（中位n=5） 第５時予想 第５時修正 第６時予想 第６時修正 合計
試行数 10 10 21 20 61
一致数 7 10 15 18 50
不一致数 3 0 6 2 11
一致率 70% 100% 71% 90% 82%
不一致率 30% 0% 29% 10% 18%
（低位n=2） 第５時予想 第５時修正 第６時予想 第６時修正 合計
試行数 4 4 5 8 21
一致数 2 2 1 8 13
不一致数 2 2 4 0 8
一致率 50% 50% 20% 100% 62%









































































と ICT 機器の活用を通して－」『平成 29 年度研






























































































A study on the way by which children recognize and control a locomotor 
rhythm in track and field. 
 
Arata HIRAISHI*1・Takeshi KUBO*2・Toshihiro SEINO*3  
*1 Graduate Student of Master Course, Graduate School of Education, 
Nippon Sport Science University 
*2 Nippon Sport Science University  
*3 Wako University 
 
 The first purpose of this paper is to examine the concept of locomotor rhythm. The second 
purpose is to clarify the ways by which children in the sixth grade of elementary school recognize 
and control locomotor rhythms. The third purpose is to clarify how to use a way of recognizing and 
controlling locomotor rhythms in order to improve performance. First, this study reveals the 
concept of locomotor rhythm through literature research. Next, we will clarify the ways that 
children use to form, reconstruct, and transform the locomotor rhythm. To this end, we will analyze 
recognition and control of locomotor rhythm in the sixth grade track and field classes.  
 In the literature study, a locomotor rhythm was defined as follows. 
 The locomotor rhythm has a structure in which the intertwined segments of accents in  the nature 
of time, space, and force are carried out as dynamic repetitions.  
 Practical research was conducted based on the defined concept of locomotor rhythm, and the 
following points were pointed out. 
(ⅰ) 4-step rhythm running and mini hurdle running lead to shortening of running time.  
(ⅱ) As a way of recognizing and controlling a locomotor rhythm, what is easy for children  
to use is an element of space. 
(ⅲ) The elements of space are the main clues for cognition and control of the locomotor rhythms, 
and force and time elements are layered as secondary clues.  
(ⅳ)It is hard to incorporate time into the recognition and control of locomotor rhythm learning for 
sixth graders. 
(ⅴ)When creating an accented locomotor rhythm, the incorporation of force and time to spatial 
awareness can improve performance in the sixth graders.  
 
































































































































































































































































































































































































































































































 本研究では，2019 年 11 月 5 日～12 月 23 日に
かけて，東京都Ｍ小学校第 6 学年 1 学級計 26 名
を対象に授業実践を実施した。なお，授業は教師




育大学倫理委員会承認番号第 019－H119 号）。 
 
3.3 単元計画 






第 1 次では，はじめに 50m 走のタイムを測定
した後，「4 歩リズム走」を教材として，自分が最









走での 4 歩の運動リズムの繰り返しを最後の 4歩
で踏切の運動リズムに変換することを学習した。 
 
表 1 単元計画 ＊筆者作成 































































































































始（＝1 台目のハードル）位置を 12m とし，イン
ターバルを①水色コース：5m (1 歩 1.25m），②赤
コース：5.5m (1 歩 1.375m)，③青コース：6m (1
歩 1.5m)，④オレンジコース：6.5m (1 歩 1.625m)，
⑤緑コース：7m(1 歩 1.75m)と設定して行った。 
 
 
図 1 使用した走路とインターバル ＊筆者作成 
 



















図 2 走り幅跳びの場の設定 ＊筆者作成 
 





表 2 12 時間目における課題提示場面の会話  
＊筆者作成 













































































図 3 の通りである。4 歩リズムの形成，再構築，
変換に関わって記述できるように，(ⅰ)時間，空間，
力の要素ごとに，短距離走とハードル走において




















表 3 短距離走記録の推移（秒）  ＊筆者作成 
番号 


















② 9.5   11.3 9.7 10.1 9.9 9.4 
③ 8.6   8.9 8   8.3 9.1 
⑤ 9.8   10 10 11.2 9.7 10.1 
⑦ 8.7   8 8.3 8.8 8.6 8.6 
⑧ 11.4     10.3 10.6 10.1 10.2 
⑨ 8.6     9.5 10.1 9.4 8.7 
⑩ 10.1     9.5 10.7 9.4 9.3 
⑪ 8.9   9.8 8.8 11.6 9.5 8.9 
⑫ 10.7   11.1 10 11.2 11.3 10.1 
⑬ 8.6   9.8 8.1   8.5 8.9 
⑭ 9.6   9.6 9.02 8.9 9.5 9.2 
⑮ 10.5   11.2 9.6 10.4 9.7 9.2 
⑯ 8.9   9.7 7.9 9.6 8.7 8.5 
⑱ 10.3   11.7 10.8 11.8 11.5 12.6 
⑲ 11.5   11.3 11.5 12.5 11.8 11.3 
㉑ 9.4     9.2 10.3 9.1 8.9 
㉒ 10     9.6 11.1 9.8 9.8 
㉓ 12.3   11.8 10 11 10.9 9.8 
㉔ 10.3     9.5   9.7 9.3 
㉕ 12   11.4 11.7 12.4 11.8 11.1 
㉖ 9.3   9.2 8.4 8.9 8.7 8.8 





録された者の数は，それぞれ(ⅰ). 50m 走：2 人，
(ⅱ). 4 歩リズム走：4 人，(ⅲ). ミニハードル走：
14 人である。この他に，(ⅳ). 単元終了時の 50m4
歩リズム走で最速タイムが出た者が 9 人である。 



































表 4 短距離走の振り返りの記述 ＊筆者作成 
番
号 
 第 2 時   
４歩リズム
走 






②  ● ● ●   
③    ● ● ● 
⑤      ●   
⑦    ●     
⑧  ●   ● ● 
⑨    ● ● ● ● ● 
⑩  ● ● ●   
⑪  ● ● ● ● 
⑫  ● ● ● ● ● ● ● ● 
⑬  ● ● ● ● ●   
⑭    ● ● ●   
⑮  ● ● ● ● 
⑯  ● ● ● ● ● ● 
⑱  ● ● ● ● ● ● ● 
⑲  ● ● ● ● 
⑳    ●     
㉑  ● ● ●   
㉒  ● ● ● ● 
㉓  ● ● ● ● ● 
㉔  ● ● ● ● 
㉕  ● ● ● ● 
㉖  ● ● ●   
 記号の説明 ●空間の記述 ●時間の記述 ●力の記述 
●56（66.5％）●20（24％）●8（9.5％） 計 84 
 
 全体的に空間の要素に関する記述が多くなって
















































番号 第 6 時 
初回の
崩れ率 




② 10.7 143 9.2 123 -20
③ 8.7 138 7.8 124 -14
⑤ 9.3 122 9.9 8.5 112 -10
⑦ 8.3 132 7.9 7.4 117 -15
⑧ 11.1 141 10.4 11 132 -9
⑨ 140 9.4 8.4 125 -15
⑩ 9.2 124 9.2 8.6 116 -8
⑪ 9.7 141 8.1 117 -24
⑫ 11.6 147 12.6 11.3 143 -4
⑬ 7.9 123 8.8 8.6 123 0 
⑭ 9.2 131 9.5 9.5 131 0 
⑮ 10 133 10.1 8.7 116 -17
⑯ 8.9 144 9.2 7.8 126 -18
⑱ 10.5 135 11.7 135 0 
⑲ 11.3 127 11.2 11.3 126 -1
㉑ 8.7 123 8.7 123 0 
㉒ 8.9 119 9.2 9.6 119 0 
㉓ 9.1 115 9.4 115 0 
㉔ 9.5 128 8.8 9 119 -9
㉕ 11.1 125 10.8 11.6 121 -4
㉖ 8 121 8.4 8 121 0 
平均値 9.59 131 9.69 9.25 123 -8
各回において，最速値を記録した人数は，第 6







表 6 ハードル走の振り返りの記述 ＊筆者作成 













③ ● ● 
⑤ ● ● 
⑦ 
⑧ ● 
⑨ ● ● 
⑩ ● ● ● 
⑪ ● ● ● ● 
⑫ ● ● ● ● 
⑬ ● ● ● 
⑭ ● 
⑮ ● ● 
⑯ ● ● ● 
⑱ ● ● ● ● 
⑲ ● ● 
⑳ ● ● 
㉑ ● ● ● ● 
㉒ ● ● 
㉓ ● ● 
㉔ ● ● ● 
㉕ ● ● ● ● ● 
㉖ ● ●




















たものである。第 10 時の記録と第 3 次走り幅跳
びにおける最高値との差を記録の伸びとした。 
表 7 走り幅跳びの記録の推移（㎝）＊筆者作成 
番号 第 10 時 第 11 時 第 12 時 第 13 時 第 14 時 
記録の 
伸び 
2 180 270 290 285 300 120 
3 295 292 350 375 370 80 
5 250 317 334 335 370 120 
9 210 275 300 265 290 90 
10 260 290 310 300 301 50 
11 232 280 300 320 320 88 
13 303 324 330 337 340 37 
14 285 265 276 305 310 25 
15 220 295 290 310 310 90 
16 310 380 430 390 390 120 
18 80 200 255 280 238 ※200
19 170 215 220 230 222 60 
21 85 355 305 380 310 ※295
24 255 275 280 260 298 43 
25 164 250 260 290 240 126 
26 313 325 370 345 330 57 
平均値 225.75 288 306.25 312.94 308.69 79 






















表 8 走り幅跳びの振り返りの記述 ＊筆者作成 
番号 第 10 時 第 11 時 第 12 時 第 13 時 第 14 時 
2 ● ● ● ● ● 
3 ● ● ● ● ● ● 
5 ● ● ● 
7 ● ● 
8 ● ● ● ● 
9 ● ● ● ● ● ● 
10 ● ● ● ● 
11 ● ● ● ● ● ● ● 
12 ● ● ● ● ● ● ● ● 
13 ● ● ● ● ●
14 ● ● ● ● ● 
15 ● ● ● ● ● ● ● ● ●
16 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
18 ● ● ● ● ● ● ● ● 
19 ● ● ● ● ● ● 
21 ● ● ● ● ● ● 
22 ● ● ● ● ● ● ●
23 ● ● ● ● ● 
24 ● ● ● ● 
25 ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
26 ●   ●   ● ● 



































































































































































 走り幅跳びの第 11 時の「ふりかえり」をみる
と，段階的に歩幅を狭くすることが書かれている。














 第 13 時の「ふりかえり」には，歩幅を広げたこ

























図 6 ⑬のワークシート   ＊筆者作成 
 第 14 時には，他の児童が踏切局面において歩
幅を狭くしてふみ切っていたことを参考にして取
り組んだことが，「ふりかえり」に書かれている。
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  「あらかじめ予測した中間疾走 4 歩分の長さ
を基に一定インターバルでマークを置き，疾走
リズムの喚起と合わせて 1 歩につき 5 ㎝（ピッ
チを落とさず歩幅を伸ばせる経験値）のストラ
イドの延長を狙ってみた。」 
3) 「第 5 時までの最速値（50m）」を 40m 地点ま
でのタイムに換算して「基準タイム」とするに


































図 3 ワークシート（ハードル走） ＊筆者作成 
（走り幅跳びのワークシートは，踏切直前の 4 歩の運動リズムとその前の助走の 4 歩の運動リズムの違





















細田 拓海＊１・奥村 拓朗＊２・伊藤 雅広＊３・松本 健太*３ 







小学校第 5 学年（計 59 名）を対象に全 9 時間のゴール型ハンドボールの授業を行った。
















Effect of the Physical Education Classes that Emphasized Mastery Climate for  
Children's Positive Attitude about Physical Education 
―Focusing on Motivational Climate and Goal Orientation― 
 
Takumi HOSODA＊1, Takuro OKUMURA*2, Masahiro ITO*3,  
Kenta MATSUMOTO*3, Masashi AKAGI*4,  
Yoshinori OKADE*3, Tomoyasu KONDOH*3 
 
*1 Graduate Student of Master Course, Graduate School of Education, 
Nippon Sport Science University 
*2 Graduate Student of Doctor Course, Graduate School of Education,  
Nippon Sport Science University 
*3 Nippon Sport Science University 
*4 Misaki City, Shinwa Elementary School 
 
Examining the effectiveness of the procedure and its effect on positive-attitude by setting the 
procedure for mastery-climate improvement. In this research, a total of 9 handball classes (each 45 
minutes) were conducted for the 59 fifth graders. In the analysis, a questionnaire survey was 
conducted at three points: before class, after class, and one month after class. Then, repeated 
measures analysis of variance was used to compare the mean scores of motivational-climate, goal-
orientation, and positive-attitude. The five points that became clear as a result are shown below.  
1) The procedure set up in this research was effective in improving the mastery-climate. 
2) Even in ball games, which are presumed to be highly ego-orientation, it was possible to enhance 
task-orientation by emphasizing the mastery-climate. 
3) It was difficult for the procedure set in this research to raise a positive-attitude. 
4) It was suggested that neither mastery-climate nor task-orientation maintained the effect of the 
intervention. 
5) In order to improve positive-attitude, it was suggested that it is necessary to set challenging tasks 
that match the actual conditions of children.  
 



































































































































本研究の授業実践は，2019 年 10 月 7 日から 11
月 6 日にかけてゴール型ハンドボール注３）を全 9
時間で実施した。対象は，X 県 Y 市 Z 小学校第 5
学年 2 学級計 59 名（男子児童 30 名，女子児童 29
名）であり，授業は実施校に勤務する教師歴 11 年
の男性教師（以下，授業者とする）によって行わ
れた。グループ編成は，1 グループ 3 人から 4 人
で8組作り，2グループをきょうだいチームとし，















































































































































トは，横 15m×縦 30m で，ゴールエリアは台形





















































つ（各 5 項目・全 10 項目）から構成されている。
回答は「よく当てはまる」（5 点）から「全く当て





















囲気では，全体（F(1.79, 103.83)=0.257, n.s., η２ 
=.00），男子（F(1.599, 46.359)=0.038, n.s., η２




p<.001, η２=.16），男子（F(1.614, 46.811)=6.639,  









体（F(1.802, 104.539)=14.578, p<.001, η２=.20），


















全体 成績雰囲気 2.03 ±0.65 2.00 ±0.99 1.96 ±0.73 0.257 0.794 n.s. 0.00
(n=59) 熟達雰囲気 4.47 ±0.54 4.69 ±0.49 4.39 ±0.70 10.693 0.000 *** 0.16
協同雰囲気 4.23 ±0.63 4.63 ±0.49 4.37 ±0.71 14.578 0.000 *** 0.20
男子 成績雰囲気 1.97 ±0.72 1.97 ±1.11 1.94 ±0.81 0.038 0.935 n.s. 0.00
(n=30) 熟達雰囲気 4.51 ±0.58 4.73 ±0.48 4.39 ±0.75 6.639 0.005 ** 0.19
協同雰囲気 4.26 ±0.70 4.66 ±0.53 4.52 ±0.68 7.433 0.001 ** 0.20
女子 成績雰囲気 2.08 ±0.56 2.03 ±0.86 1.98 ±0.65 0.281 0.756 n.s. 0.01
(n=29) 熟達雰囲気 4.43 ±0.51 4.65 ±0.51 4.39 ±0.66 4.163 0.021 * 0.13
協同雰囲気 4.20 ±0.57 4.60 ±0.46 4.21 ±0.73 9.279 0.000 *** 0.25
*p<.05, **p<.01, ***p<.001
表３　反復測定分散分析の結果（動機づけ雰囲気）　＊筆者作成





では，全体（F(2, 116)=1.341, n.s., η２=.02），男子




116)=3.794, p<.05, η２=.06），男子（F(2, 58)=0.648, 







全体 成績雰囲気 1.000 n.s. 1.000 n.s. 1.000 n.s.
(n=59) 熟達雰囲気 0.000 *** 0.001 ** 0.817 n.s.
協同雰囲気 0.000 *** 0.001 ** 0.345 n.s.
男子 成績雰囲気 1.000 n.s. 1.000 n.s. 1.000 n.s.
(n=30) 熟達雰囲気 0.007 ** 0.012 * 0.839 n.s.
協同雰囲気 0.001 ** 0.437 n.s. 0.134 n.s.
女子 成績雰囲気 1.000 n.s. 1.000 n.s. 1.000 n.s.
(n=29) 熟達雰囲気 0.049 * 0.079 n.s. 1.000 n.s.










全体 自我志向性 2.48 ±0.97 2.56 ±1.19 2.39 ±1.20 1.341 0.266 n.s. 0.02
(n=59) 課題志向性 4.40 ±0.77 4.65 ±0.70 4.48 ±0.70 3.794 0.025 * 0.06
男子 自我志向性 2.49 ±1.05 2.58 ±1.26 2.36 ±1.31 1.123 0.332 n.s. 0.04
(n=30) 課題志向性 4.45 ±0.81 4.63 ±0.78 4.55 ±0.61 0.648 0.527 n.s. 0.02
女子 自我志向性 2.48 ±0.90 2.54 ±1.13 2.41 ±1.11 0.334 0.717 n.s. 0.01








好意的態度の結果を表 7 に示す。全体（F(1.698, 
98.487)=0.408, n.s., η２=.01），男子（F(1.240, 
























全体 自我志向性 1.000 n.s. 0.313 n.s. 1.000 n.s.
(n=59) 課題志向性 0.022 * 0.260 n.s. 1.000 n.s.
男子 自我志向性 1.000 n.s. 0.276 n.s. 1.000 n.s.
(n=30) 課題志向性 0.741 n.s. 1.000 n.s. 1.000 n.s.
女子 自我志向性 1.000 n.s. 1.000 n.s. 1.000 n.s.















好意的態度 3.24 ±0.58 3.28 ±0.59 3.14 ±0.69 1.087 0.344 n.s. 0.04
n.s. 0.01
好意的態度 3.41 ±0.70 3.46 ±0.65 3.42 ±0.72 0.408 0.633 n.s.
好意的態度 3.41 ±0.70 3.46 ±0.65 3.42 ±0.72 0.408 0.633
表７　反復測定分散分析の結果（好意的態度）　＊筆者作成













































































































































































































（1998）は 3 段階で評価できる 1 項目を採用
し，賀川・竹岡（2002）も体育授業が好きか嫌















and student motivation ， Journal of 
Educational Psychology，84，pp.261-271. 
Duda，J．L．（1989）．Relationship between 
task and ego orientation and the perceived 
purpose of sport among high school athletes，






































































（1999）．A review of motivational climate in 



























































Basic Study on the Instructional Plan for Relationships Between  
Physical Education and Health Education in Elementary Schools 
―Questionnaire Survey for Physical Education Chief of  
Elementary Schools in Saitama Prefecture― 
 
Satoshi MORITA*1, Toyokazu IMAZEKI*2, Tomoyasu KONDOH*2 
*1 Graduate Student of Doctor Course, Graduate School of Education, 
Nippon Sport Science University 
*2 Nippon Sport Science University 
 
The purpose of this study was to investigate the current situation of the instructional plan for the 
relationship between physical education and health education in elementary schools.  
Authers conducted a survey of 500 physical education chief of the elementary school in Saitama 
Prefecture. The average teaching experience was 6.71±3.43 years.  
The main results were as follows: 
 1) The instructional plan to connect physical education and health education was not established 
irrespective of experience as physical education chief.  
 2) It depended on school events, the season, and the climate when teachers conducted lessons 
about health education in school. 
 3) Compared to teaching physical education in health education, there was less awareness of 
teaching the content of health education in physical education. 
 




















































































































 2019 年 2 月 4 日に郵送にて配付し、2019 年 2
月 18 日までに郵送にて返送を求めた。 




った者が 6 名おり、計 9 名を分析から除外し、有


































































































 Berliner (1988)、吉崎 (1998)、木原 (2004)ら
の研究を参考に、教職員評価に採用されている経
験年数に応じたキャリア段階でみると、Ⅰ段階（教
職経験年数 5 年以下）、Ⅱ段階（教職経験年数 6 年
以上 15 年以下）、Ⅲ段階（教職経験年数 16 年以
上）の人数と割合は、Ⅰ段階は 211 名（42.2％）、
Ⅱ段階は 282 名（56.4％）、Ⅲ段階は 7 名（1.4%）
であった。 
 また、教育公務員特例法第 24 条に規定されて
いる中堅教諭等資質向上研修を受けることとなる
教職経験年数 10 年を区切りとして、Ⅱ段階前期
（教職経験年数 6 年以上 10 年以下）とⅡ段階後





211 名（42.2％）、Ⅱ段階前期は 227 名（45.4％）、




が 10 年以下の教諭が多いことが分かった。 
4.2 キャリア段階と年間指導計画における関連性
への意識の有無について 




















位 60 のリスト 
抽出語 出現回数 抽出語 出現回数 抽出語 出現回数
領域 79 体つくり運動 12 段階 6
運動 65 けがの防止 11 必要 6
保健 65 図る 11 授業 5
関連 35 年間 11 生かせる 5
学習 34 体育 10 体力テスト 5
指導 30 学ぶ 9 跳び箱 5
時期 28 関係 9 病気の予防 5
計画 26 合わせる 9 予防 5
体 26 作成 9 理解 5
学年 24 生活 9 安全 4
行う 23 設定 9 運動会 4
意識 14 発達 9 感じる 4
学期 14 体ほぐしの運動 8 教諭 4
前 14 扱う 7 見直す 4
内容 14 考える 7 行事 4
配置 14 心の健康 7 実施 4
心 13 応じる 6 図れる 4
単元 13 思う 6 前後 4
健康 12 児童 6 多い 4
水泳 12 体力 6 多様 4
表１ 貴校では、運動領域と保健領域の関連を図った体育科年間指導計画になっていると思われますか 
はい いいえ わからない 計
キャリア段階 Ⅰ段階 35% 28% 37% 100%
（5年以下） （74人） （59人） （78人） （211人）
Ⅱ段階前期 33% 36% 31% 100%
（6年以上10年以下） （76人） （81人） （70人） （227人）
Ⅱ段階後期 33% 29% 38% 100%
（11年以上15年以下） （18人） （16人） （21人） （55人）
Ⅲ段階 29% 29% 42% 100%
（16年以上） （2人） （2人） （3人） （7人）
合計 34% 32% 34% 100%












 「はい」と回答した 170 名中、128 名（75.3％）
が自由記述で回答をした。記述の総抽出語数は































また、「体」の出現回数が 26 回で第 9 位、「行
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 「いいえ」と回答した 158 名中、138 名（87.3％）
が自由記述で回答をした。記述の総抽出語数は
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位 60 のリスト 
抽出語 出現回数 抽出語 出現回数 抽出語 出現回数
領域 110 学校 10 体 5
保健 82 考慮 10 難しい 5
関連 72 優先 10 年 5
運動 63 校庭 9 本校 5
計画 35 学習 8 意図 4
意識 27 思う 8 雨天 4
時期 27 体育 8 学期 4
指導 25 特に 8 教科書 4
考える 19 関連付ける 7 決める 4
行事 18 実施 7 現在 4
行う 16 設定 7 言える 4
図る 16 関係 6 場所 4
年間 14 授業 6 組み合わせ 4
作成 13 図れる 6 卒業 4
体育館 13 水泳 6 他 4
単元 13 段階 6 配列 4
学年 12 発達 6 ６月 3
使用 11 見直し 5 クラス 3
内容 11 合わせる 5 プール 3







 図 3 は、関連を図った体育科年間指導計画にな
っていない理由についてのネットワークマップで
ある。出現回数による語句の取捨選択は、最小出
































あった。表 4 は、出現回数の多い語句を順に 60 位
まで抽出した結果である。強制抽出する語は指定
しなかった。 
 図 4 は、保健領域配置時期の理由についてのネ
ットワークマップである。出現回数による語句の





表 4 保健領域配置時期の理由についての自由記述における頻出語上位 60 のリスト 
抽出語 出現回数 抽出語 出現回数 抽出語 出現回数
時期 59 行う 20 単元 11
行事 44 水泳 20 段階 11
学年 42 設定 20 インフルエンザ 10
学期 41 運動会 18 多い 10
領域 33 考える 18 薬物 10
学習 32 体育 18 ２月 9
配置 31 病気 17 児童 9
保健 31 予防 17 時数 9
運動 30 ６月 16 冬 9
学校 29 授業 16 内容 9
体 29 心 16 梅雨 9
体育館 28 健康 15 本校 9
指導 27 防止 15 扱う 8
兼ね合い 26 生活 14 雨天 8
使用 24 流行 14 計画 8
校庭 23 実施 13 向ける 8
関係 22 発達 13 使える 8
関連 22 意識 12 卒業 8
合わせる 22 ３月 11 入れる 8
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z 値 15.80  p 値 0.000 
 

































































z 値 10.56 p 値 0.000 































表 7 関連を図った指導についての印象を問う設問 
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第４巻第１号 2020（pp.181 - 197） 
【原著論文】 
小学校 3 年生のマット運動における「運動に関する理解」についての検討 
―「オノマトペを用いたルーブリック」に着目して― 

















A Study on “Understanding Motor Skills and Motor Sensation” in Mat Activities  
for 3rd Grade Elementary School Students 
: Focusing on Using "Rubric Expressed in Onomatopoeia" 
   
Mitsunori YUKI*１，Masahiro ITO*２，Youhei TAKIZAWA*３，Tomoyasu KONDOH*２ 
*１Graduate Student of Master Course,Graduate School of Education, 
Nippon Sport Science University 
*２Nippon Sport Science University 
*３Osaka University of Health and Sport Sciences 
 
  The purpose of this study was to investigate whether students understand motor skills  and motor 
sensation in mat activities for 3rd grad elementary school students. The experimental classes of mat 
activities were conducted over six, one-hour PE sessions in one school (142 students in total). 
Teacher used rubric for assessment tool in these classes. The rubric was expressed in onomatopoeia. 
Analysis objects were learning cards by students. This study resulted in three main findings.  
1) About 74% of the students understood motor skills and motor sensation in total of the fifth class 
and sixth class. 
2) About 65% of the students wrote prediction about motor sensation in learning cards  in the fifth 
class. 
3) About 80% of the students wrote about motor sensation from the beginning of learning . The 
percentage of students who wrote a lot about them as learning progressed increased 
from 30% to 50%. 
 In conclusion it clarified that students understand motor skills and motor sensation  using "rubric 
expressed in onomatopoeia" in mat activities.  
 








































































































































































小学校 3 年生のマット運動における「運動に関する理解」についての検討 
表１ 本研究における永続的理解 












体幹部 姿勢 肩角を 180 度に保つ。まっすぐ
な体幹（直立位）を保持する。 






































































































































































































小学校 3 年生のマット運動における「運動に関する理解」についての検討 
 
表３ 本研究における観点別ルーブリック 
 できない できる 安定してできる 
腕 肘が曲がっている 肘が伸びている 肘が内旋している 
掌 指が丸まっている 指の間が広がっている 掌や指に力を入れている 





 できない できる 安定してできる 
腕 ぐにゃ ぷるぷる がたがた ががが ぴん ぐぐっ ぎゅっ  
ぎゅん 
掌 ぐにゃ ふにゃ ふわっ パー ぐっ ぴーん 
姿勢 ぐにゃ ぴん・ふにゃ がたがた 
ぐっ 





できない できる 安定してできる 
ふにゃ ぐにゃ ふわっ   ぷるぷる がたがた 
ぐっ ががが ぴん・ふにゃ 
ぴん ぐぐっ シュッ 
















































































































小学校 3 年生のマット運動における「運動に関する理解」についての検討 
表７ 本研究における単元計画 










































































































本研究では，2020 年 1 月 23 日～2 月 20 日に
かけて，Ｚ県Ｙ町Ｘ小学校 3 学年 4 学級計 142 名
（1 組 36 名，2 組 34 名，3 組 37 名，4 組 35 名）
を対象に，器械運動領域・マット運動「壁倒立」




（本イラストは『新しいマット運動の授業づくり』大修館書店, 第 56 巻第 12 号, 2008 から転用した）
＊筆者作成 
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3.2 期間及び対象 
本研究では，2020 年 1 月 23 日～2 月 20 日に
かけて，Ｚ県Ｙ町Ｘ小学校３学年４学級計 142 名
（1 組 36 名，2 組 34 名，3 組 37 名，4 組 35 名）
を対象に，器械運動領域・マット運動「壁倒立」























































































































































































109.398, p < .05 ４時間目：𝜒2 (2) = 126.398, p 























表９ 単元前半・中盤・後半の児童数の推移（n = 113） 
  Ａ Ｂ Ｃ 𝜒2 p 
単元前半 度数 110 86 30 
36.370 0.000 
期待度数 143.3 59.7 23.0 
単元中盤 度数 152 56 18 
期待度数 143.3 59.7 23.0 
単元後半 度数 168 37 21 





表 10 「学習の目標設定」における児童数の推移（n = 113） 
Ａ Ｂ Ｃ 𝜒2 p 
１時間目 度数 20 72 21 
58.789 0.000 
期待度数 50.3 47.3 15.3 
３時間目 度数 58 46 9 
期待度数 50.3 47.3 15.3 
５時間目 度数 73 24 16 
期待度数 50.3 47.3 15.3 
＊筆者作成 
表 11 「学習全体の振り返り」における児童数の推移（n =113） 
Ａ Ｂ Ｃ 𝜒2 p 
２時間目 度数 90 14 9 
2.245 0.691 
期待度数 93.0 12.3 7.7 
４時間目 度数 94 10 9 
期待度数 93.0 12.3 7.7 
６時間目 度数 95 13 5 








意に多いことがわかった（１時間目：𝜒2 (2) = 
46.956, p < .05  ３時間目：𝜒2(2) = 40.793, p < .05 

























わかった（２時間目：𝜒2(2) = 5.000, p < .05  ４
時間目：𝜒2(2) = 9.851, p < .05 ６間目：𝜒2(2) 





小学校 3 年生のマット運動における「運動に関する理解」についての検討 
図２ A の下位カテゴリー別の単元前半・中盤・
後半の児童数の推移      ＊筆者作成 
図３ 「学習の目標設定」における Aの下位カテ
ゴリー別の児童数の推移      ＊筆者作成 
図４ 「学習全体の振り返り」における Aの下位



























































































表１２ 「学習全体の振り返り」における Aの下位カテゴリー別の児童数の推移（ n = 113） 
  Ａ１ Ａ２ Ａ３ 𝜒2 p 
２時間目 度数 25 40 25 
15.576 0.004 
期待度数 30.0 43.5 16.5 
４時間目 度数 39 38 17 
期待度数 31.3 45.5 17.2 
６時間目 度数 29 57 9 
期待度数 31.7 46.0 17.4 
 ＊筆者作成 
 


































り方について（報告）」平成 31 年１月 21 日初



























































Cultural Transformation of "Tango-zu(Word Charts）" in the Meiji Period 
―Centering on "Omotya-e" in the Library of Nippon Sport Science University― 
 
Genichiro Fukawa (Nippon Sport Science University) 
 
    In school education in the early Meiji period, learning instruction using "Tango-zu(Word 
Charts）" was offered. This "Tango-zu" was modified by the Ministry of Education (Monbu-
sho) to adapt to Japan based on the School and Family Characters used in American language 
education. On the other hand, various word diagrams were printed and published from the 
private sector, and it went out to the place other than the school education. These printed 
materials are called "Omotya-e" In this paper, we select the "Omotya-e" in the Library of 
Nippon Sport Science University and analyze its characteristics by selecting the one related to 
"Tango-zu". 
 




















































































School and Family Charts は，Marcius Willson 


















図版【図 1 】には， No.1. Familiar objects 
represented by words and pictures. を掲げた。 
1. Elementary: Familiar objects represented by
words and pictures. （絵と単語／母音の発音と
綴り）
2. Reading: First Lessons.（絵と単語／連語）
3. Reading: Second Lessons.（文字のみ／文）
4. Reading: Third Lessons.（絵と文／対話）
5. Reading: Fourth Lessons.（絵と文／長めの対
話）
6. Reading: Fifth Lessons.（絵と文／長めの対話） 
7. Elementary Sounds.（文字のみ／発音記号）

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































書かれた 10 の単語は，これらの 10 文字を組み合
わせてある。つまり，「メ」を学習した後，それ






































































































































































4) 明治 6 年 5 月に師範学校が作成した「単語図」











『小学読本』は，明治 6 年 3 月に四冊揃って刊


































7) 佐々木邦二郎編『小学指教図読本』明治 15 年
8 月 2 日 翻刻御届け 翻刻人 松田周平（新
潟県）
8) 東京府庁編『小学読本』一之巻 明治 21 年 5














































2. 提出原稿は A4 判（縦）とし，原稿の第 1 頁には日本語で，第 2 頁には英語で，表題，著者名，
所属機関，摘要（邦文 1,000字以内，英文 300語以内）およびキーワード（3個以上 5個以内）
を入れることとし，本文は 3 頁目から書き始めること。
3. 原稿の体裁は，Ａ4 判，横書き，横 22 字×縦 40 行 × 2 段（1 頁 1,760 字）に準ずること。但
し，図表は 1段にしてもよい。フォントは，見出しおよび図表タイトルはMSゴシックとArial，
本文は MS 明朝と Century を用いること．





 記載例：＊筆者作成。  ＊学習指導要領（資料名，文献など）より筆者作成。＊岡田・福井





 記載例：著者が 1 人の場合，（角屋，1999），（池野，1999，p.61），著者が 2 人の場合，（角
屋・池野，1991），著者が 3 人以上の場合，（角屋ほか，1991）とする。  
9. 論文末尾の記載事項については，以下の例に示す。
日本語文献： 
  単著：著者（発行西暦）『書名』出版社. 
角屋重樹（2013）『なぜ，理科を教えるのか－理科教育がわかる教科書－』文溪堂. 
  編著本：著者（発行西暦）「題名」編著者『書名』出版社，掲載ページ. 
  秋田喜代美（2000）「教師の信念」日本教育工学会編『教育工学事典』実教出版，pp.194- 
197. 




外国語文献： 原則，APA スタイルに準拠する 
  単著：著者(発行西暦). 書名, 出版社. 
  Bishop ，  K. & Denley, P. (2007). Learning Science Teaching: Development a 
Professional Knowledge Base, Open University Press.  
  編著本：著者(発行西暦) 題名. In 編著者, 書名(掲載ページ), 出版社. 
Morrow， K. (1977). Authentic texts and ESP. In S. Holden（Ed.）, English for specific 
purposes (pp.13-17), Modern English Publications. 
  雑誌：著者(発行西暦). 論文名, 誌名, 巻(号), 掲載ページ.  
Barnett, E. & Friedrichsen, P. J. (2015). Educative Mentoring: How a Mentor 
Supported Preservice Biology Teacher’s Pedagogical Content Knowledge 




人間の科学＞のための方法論』春秋社 .（Flick，  U.（1995）Qualitative Forschung.
Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH.）
ウェブサイトの内容：ウェブサイトの内容を閲覧，もしくはダウンロードした資料を，本文中
で参照・利用した場合には，閲覧ページの URL（閲覧日もしくは検索日）を示す。 
  掲載例（注の場合）：～（ウェブサイト名，URL（閲覧日/検索日））。  
1) RIDLS の目標は，4 点ある（学習システム促進研究センター，http://ridls.jp/ （2015 年
3 月 31 日閲覧））。
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  掲載例（図表の右下に記載する場合）：～（ウェブサイト名，URL（閲覧日/検索日）） 
  文部科学省ウェブサイトより筆者作成（文部科学省，http://www.mext.go.jp/（2015 年 3 月




cs/1384661.htm（2015 年 3 月月 1 日閲覧） 
10. 原稿の投稿に際しては，以下に示す方法で提出すること。
(1)郵送等での提出
紙媒体（1 部），原稿送付状（1 部），原稿並びに送付状を記録した電子記録媒体（CD や USB
等）を，編集委員会宛てに郵送すること。 
  〒158-8508 東京都世田谷区深沢７丁目 1－1 日本体育大学大学院教育学研究科 
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